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 第 4 章では，前章で構築した特定健診対応 BN を，様々な健診実施事業所での特定健診
に対応できるようにするため，生活習慣に関わる質問票データの主要因子の抽出とノード
化を行い，より一般化された BNの可能性を検討した．まず全 36問の 4又は 5択の質問で
構成された質問票の回答である質問票データについて，選択肢の適切度に基づき 0～5点の














 第 5 章では，経年データに注目することで，質問票によって捉えられる生活習慣が，健
康状態に影響を与えて検査データとして表れるまでの時間差について検討を行った．具体
的には，検査データに対し健診判定基準値による 2 値化に基づくビット表現で作られる健

















ざし，特定健診対応 BNを応用した Android アプリ保健指導ツールのプロトタイプ開発に
取り組んだ． 










































ータベース」（平成 20年度～25年度分の特定健診データ約 1億 4千万件）のようなビック
データを対象とした分析へと発展していくことが期待される． 
 以上を総合して本審査委員会は，本論文が「博士(応用情報科学)」の学位論文に値するも
のと全員一致で判定した． 
 
